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¡tos para atenciones de la machina del Arsenal de la Carraca. —
-denes dadas por el Cptán. General de Ferrol del apuntalado (le
nams. 60 y54 de aquél Arsenal.—Autoriza viaje á Paris del jefe
•
de la Comón. en Europa para reconocer aparatos para el Hospital de Cartagena
Assuntos generales.

































. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
3, del Capitán General del Departamento
lecha 13 del mes último, solicitando que del
ae percibe la Hac:enda por servicios pres
rticulares por la machina de 100 toneladas
al de la Carraca, se descuente un 15 ó 20
para entretenimiento y conservación de la
ia vez que la escasez de créditos en presu
pide con frecuencia llevar á cabo las obras
aparato necesita:
Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
la Intendencia (*eneral de este Ministerio
ido disponer se manifieste á dicha auto
no es posible acceder á lo que 90 solicita
rse terminantemente á ello la ley general
lidad, que previene que todos los produc
tas, impuestos y derechos, sea cualquiera
nación, deben tener su ingreso en las ar
soro.
e ya en Real orden de 15 de Septiembre de
, número 107, página 1,146) se resolvía pe
oga de la misia superior autoridad.
3 si la cuantía del fondo económico de
mdantía Mayor, no permite atender como
al entrrtenimiento de aquel aparato, se in
lediente justificativo que corresponda para
o
que pueda aumentarse aquel fondo económico en la
cantidad que se demuestre necesaria.
4•0 Que 1:1 obra que actualmente necesita la ma
china, presupuesta en seis mil seiscientas !treinta y
cuatro pesetas con cinco céntimos, se lleve á cabo
cuando los créditos lo consientan.
De Real orden lo digo á V. E para, su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 15 de Octubre de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. nirector del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr Dada cuenta de la t'arta oficial de l
Capitán General de Ferro!, núm . 2.421, fecha 18 do
Octubre último, en que manifiosta el e4ado ruinoso
de los almacenes números 50 y 54 de la cuarta sec
ción de aquel Arsenal, y haber dispuesto su apunta
lamiento interin se practica un reconocimiento y for
mula el presupuesto de las obras necesarias:
s. M el Rey (q. D. g.)—de conformidad con esa
Dirección—se ha servido aptobar las órdenes de
apuntalado dadas por dicha autoridad, aprovechan
do para ello los materiales existentes en el Arsenal,
sin perjuicio de que se redacte el presupuesto de
obras ya mencionado.
De Real orden lo digo á V. E. ;)ara su cono
cimiento y efectos.—Dios guarda á V. E. muchos
años.--Madrid 19 do Noviembre de 1908.
.1. ALVAMADO.
Sr. Director del Material.
Sr. k.'apitán General del Departamento de Ferro!.
1~^
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En telegrama de esta fecha se dice á V. S. lo que
sigue:
«Queda V. S. autorizado para viaje á París, para
reconocer aparatos destinados al Hospital de Carta
gena a que se refiere en carta número 255, de 20 de
Noviembre»,
Lo que de Beal orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Maritiw, reitero á V. S. en corroboración.




Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Directot del Material.
Sr. Intendente General de Marina,




Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoa
do en este Ministerio:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar el
siguiente Reglamento para buqu ›s ecuelas de Aprendi
ces marineras.
De Real orden lo digo á V. E. pata su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 23 de Noviembre de
1906,
J. ALVARADO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres..... .
Kewiamento de referencia.
Artículo 1.° Los buques-escuelas de Aprendices ma
rineros, están destinados á crear marinería ilustrada é
idónea para el servicio de la Armada.
Artículo 2.° El Comandante del buque, que ejercerá
el mando con todas las atribuciones y deberes del cargo,
será también Director y Jefe de estudios de la Escuela,
se elegirá entre los Tenientes de Navío de primera clase
pie tengan cumplidas las condiciones de embarco para el
ascenso y reunan condiciones adecuadas al objeto, y de
sempeñará el mando y dirección por el tiempo que deter
minen las disposiciones en vigor para los demás buques
Escuelas.
Artículo 3.° El segundo Comandante, de la clase de
Teniente de navío, asumirá las funciones peculiares de
sI1 cargo, y las de encargado de los aprendices, y su de
signación y tiempo de destino, se sujetarán á iguales re
glas que las señaladas en el artículo anterior para el Co
mandante.
Completará el personal patentado un Alférez de navío
que tenga cumplidas las condiciones para el ascenso, que
será auxiliar del encargado de los aprendices y llevará
la Contadwía y Habilitación, y un segundo Médico; y si
el buque estuviera en disposición de navegar, se le au
mentarán tres Alféreces de navío para el servicio de
guardia.
Artículo 4.• Por regla general, el Comandante, Se
gundo y Oficiales, estarán exceptuados de todo servicio
que sea ajeno al cometido especial que desempeñan ábordo del buque escuela; pero siempre á reserva de lo
que disponga la superior autoridad del Departamento.
Artículo 5.0 El cometido de instructoresde los apren
dices, estará á cargo de individuos de las clases de Con
-tramaestres y Condestables, que formarán también partede la dotación del buque, correspondiendo á los primerosla enseñanza elemental y marinera, y á los segundos, la
militar, y su número se determinará procurando que cada
uno de ellos no tenga á su cuidado más de yetnticinco
aprendices.
Auxiliarán á, los instructores el número de cabos de
mar y de cañón que se consideren necesarios, no pudien
do exceder de uno de cada clase, por cada grupo de cin
cuenta aprendices.
Tanto los instructores como sus auxiliares, serán ele
gidos por el Comandante-Director entre el personal de su
clase que exista en el Departamento, y propuestos á la
superior autoridad del mismo, quien dispondrá el em
barque si mereciera su aprobación.
Artículo 6.° La duración del cargo de instructor, será
de dos años, que podrá prorrogarse hasta tres, si así lo
dispone la superior autoridad del Departamento, á pro
puesta del Comandante-Director y se procurará que los
relevos de este personal coincidan con el ingreso y salida
de la Escuela de los aprendices, para evitar la perturba
ción que produce el cambio de instructores durante el
curso..
Artículo 7.° El servicio general del buque-escuela,
se ajustará al Reglamento que esté vigente de organiza
ción interior de los buques de la Armada, en todo aquello
que sea posible, y no se refiera á la instrucción de los
aprendices.
Para este principal fin, se observará, en la Escuela el
siguiente horario, en el que el Comandante- Director
podrá hacer aquellas alteraciones temporales que aconseje
la conveniencia del servicio y hayan merecido la aproba
ción de la autoridad del Departamento.
HORARIO
A las 5, Diana.
5 y 20.—Zafarrancho de cois.
5 y 30.—Almorzar.
5 y' 50.—Baldeos.
6 y 30.—Layarse y baño.
6 y 45.—Limpieza de metales.
7 y 30.—Mudarse la guardia entrante.
7 y 50.—Revista ú la misma.
8.—Relevo.
8 y 10.—Mudarse.
8 'y 30 —Estudio.
9 y 15.—Primeras clases (Aritmética, Geografía ge
neral, Instrucción militar vmarítimo-teórica.)
10 ) 30.—Segundas clases (Lectura, Escritura. (i'




1 y 30.—Terceras clases ( Maniobras, Instrucción lie
timoneles y Electricidad y Torpedos.)
2 y 30.—Ejercicios, manejos de botes al remo y á lai
vela, faenas de anda, ejercicios militares de velas, (II
verga, mastelero, cañón y sable.
4 y 20.—Descanso.
4 y 30.--Recorrida, velería telegrafía.
5 y 30.—Descanso.
6. Comida.
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6 y 30. Recreo.
7•—Estudio y telegrafía práctica.
8 y 30.--Acotarse.
9.—Silencio.
Notas.—Los viernes á la hora de las segundas clases,
liarán ejercicios generales de combate, incendio, etc.
No se permitirá á los aprendices otra clase de juegos
que los recreativos propios de su edad, y los jefes de la
Escuela les estimularán para que se aficionen á los ejerci
ci)s de fuerza, destreza y agilidad, pl..ocurándoles también
otras distracciones que al mismo tiempo que les entreten
gan agradablemente, coadyuven al desarrollo de su inte
ligencia é ilustración.
Artículo 8.° El Comandante-Director cuidará de que
la enseñanza de los aprendices sea eminentemente prác
tica, prescindiendo por completo de la parte teórica, la
que solamente se empleará, muy elemental, en aquellos
casos que absolutamente lo requieran para la mejor ins
tracción de los jóvenes.
Artículo. 9.° Los instructores y auxiliares, sin excep
ción del Contramaestre y Condestable de cargo, alterna
rán en el servicio de guardias según corresponda á su
clase y además de esta función que no podrán abandonar,
mirara'n con especial preferencia el cuidado de los apren
di3es, no permitiéndoles la menor falta en sus deberes,
acostumbrándoles al más profundo silencio en todos los
actos del servicio, reprendiéndoles cualquier falta de com
postura ó corrección que puedan cometer, y vigilando sus
juegos para que no corran el riesgo de lastimarse, ó de
titratar el vestuario ó los pertrechos del buque.
Cuando los Aprendices vayan francos á tierra, el Con
.
tran3aest: e de retén, hará el servicio de ronda, para vi
gilar que no concurran á lugares impropios de su edad, y
para que en todo momento guarden la compostura, orden,
policía y disciplina debidos y enviarán á bordo á los que
















FONDO DE LA ESCUELA
Artículo 10.° La Escuela tendrá un fondo constituído
ri el importe de una peseta mensual, que se descontará
haber de cala, uno de los aprendices, y su objeto será
rragar las atenciones siguientes:
1.1 Efectos de escritorio y franqueo de la correspon
ncia particular de los aprendices
2.e Pequeños gastos que ocasione el aseo del indivi
[o y entretenimiento de su vestuario.
3.1 Premios en metálico ó en efectos á los que lo me
Ecan en el tiro al blanco, regatas ú otros ejercicios
rporales.
4. Reemplazo 6 mejora de los utensilios de aseo,
uño ó ensefianza, cuando lo consienta la existencia
caja.
INGRESO
Artículo 11." El número de aprendices dependerá de
capacidad del buque escuela y de los recursos que para
te objeto permite el presupuesto del ramo, y su ingreso
ridrá lugar el día primero de Septiembre de cada año.
Las condiciones de los que aspiren á ingresar en el
•que- escuela como aprendices marineros, serán las si
ientes:
1•a Haber cumplido doce años y no exceder de dieci
s el día del ingreso.
A los hijos tí huérfanos de individuos de la clase de
irinería ó tropa, podrá concedérseles hasta los diecisie
arioe, no cumplidos.
2.a Acreditar en reconocimiento facultativo, que se
rá Con arreglo á lo dispuesto en Real orden de 20 deLa
IEnero de 1904 (C. L. m'un 15) ó á las disposiciones
se dicten sobre el particular, la robustez y demás col
ciones exigidas para el servicio,
3.• Saber nadar.
4.' En igualdad de condiciones, serán preferidos
que sepan leer y escribir,
Las solicitudes de ingreso, se dirigirán al Capitán (
neral del Departamento en que esté establecida la Esem
haciendo constar el solititante su conformidad y oblii
ción al cumplimiento de las prescripciones del Reglam(
to, expresando igual conformidad y obligación el pad
madre ó tutor en el acta de consentimiento que acomi
ñará á la instancia. A los documentos mencionados,
unirá, un 'certificado de buena conducta expedido por
autoridad municipal, copia legalizada del acta de inscr
ción de nacimiento del interesado en el Registro civil
justificación de la profesión tí oficio que tenga ó haya
nido el padre.
En la Jefatura de Estado Mayor del Departament
en la Comandancia de Marina más próxima al lugar d•
de resida el solicitante, será reconocido, á ser posa
por médicos de la 'A rmada ó militares y el acta de re(
nocimiento acompañará al expediente, al que se agregz
también, si supiera escribir, el pliego en que lo haya ¿
mostrado.
Tanto el reconocimiento facultativo, como la pm(
de escritura, podrán ser revalidadas en la capital del I
partamento en que se verifique el ingreso.
Artículo 12.° Para la concesión de ingreso, se tend
presente el siguiente orden de preferencia:
1." Los hijos de contramaestres, condestables, sarg(
tos, inaquinistas subalternos, practicantes, maestran
cabos y artilleros de mar, cabos de Infantería de Marit
marineros y soldados de Infantería de Marina, maestri
inutilizados ó heridos en combate, naufragios, epidem
.6 faenas marineras á bordo ó en tierra, en desembarc
ó arsenales
2.° Los de los mismos en activo servicio é inscrip
disponibles.
3•0 Los de los individuos de las reservas de marine
que hayan prestado servicio.
4.• Los de sargentos, cabos y soldados del Ejérc
que se hallen en las condiciones del punto primero.
5.* Los de los mismos que se hallen en activo servic
6.° Los de los individuos de las reservas del Ejérc
(itte prestasen servicio.
7 ° Los hijos de los inscriptos de Marina.
8." Los paisanos residentes en la costa.
9 ° Los de paisanos que residan en el interior.
En este mismo orden de prelación, y aun para los
vomprendidos en la clasificación anterior, será prefiere]
el huérfano de padre y madre que lo sea del primero 6
la segunda.
Artículo 13.° El padre, madre ó tutor que quiera
car á su hijo ó pupilo de la Escuela, antes de los dos afi
ó de ser declarado inscripto disponible, deberá abonat
Estado, el importe de los gastos ocasionados desde su '
gres() en la Escuela.
Lo mismo se exigirá al que sea expulsado de la FAse
la, previa formación de consejo de disciplina; sin emba
de lo expuesto, el Capi tán General 6 en su delegad&
Jefe de Estado Mayor, resolverá en definitiva sobre a





























Artículo 14.* El equipo que recibirtí, será el siguiente:
dos catnisas de gala, dos pantalones de bayeta. dos mudas
de lanilla, dos camisetas de bayeta, cuatro elásticos, tres
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mudas de faena, tres calzoncillos, un chaquetón, dos paresde zapatos, dos gorras sin cinta, un pañuelo de seda parael cuello, dos tohallas, dos pañuelos blancos, dos pares de
calcetineT, dos-fundas de gorra) un saco de loneta, un ce
pillo de coi, uno ídem de ropa, uno ídem de calzado, uno
ídem para betún, una navaja para trabajos marineros y
una manta; todo será del tipo reglamentario y la ropahecha á medida.
En el buque se les entregaráslos libros que necesiten
para la instrucción y la libreta reglamentaria, que se les
cargarán en cuenta.
Artículo 15.° Durante su permanencia en el buque
escuela, percibirán el haber de 7'50 pesetas mensuales,
de las que se deducirá una peseta para constituir el fondo
de que se trata en el artículo 10., y la cantidad que sema
nalmente se le entregue á juicio del Comandante para sus
gastos particulares, ingresando el resto en su libreta paraatender á la reposición de ropa, libros, etc.
Disfrutarán la misma ración que los marineros de la
Armada, y el Comandante estará autorizado para supri
mir el suministro de vino cuando lo estime conveniente,
dedicando su importe ámejoras del rancho ó extraordina
rios del mismo.
Artículo 16.° Al embarcar un aprendiz en el buque -
escuela, será destinado al rancho que le corresponda y
desde el primer momento se le enseñará ávestirse con
SCO y propiedad y cuidar con esmero de sus armas, libros
y equipo, instruyéndole en sus deberes militares, que son
los mismos que fos del marinero, cuyo honroso uniforme
viste, é inculcándole 'a convicción de que el deber, la
obediencia, la intachable conducta, la aplicación y el
amor y celo por el servicio, son las virtudes que constitu -
yen el verdadero espíritu naval militar, 1. cuya práctica
están más obligados para corresponder así á los beneficios
que les dispensa el Estado y la Marina, dándoles educa
ción gratuíta y colocándoles en aptitud de aspirar a ma
yores ventajas.
Artículo 17.° El Comandante-Director estimulará por
cuantos medios le sugiera su buen deseo, la aplicación y
buen comportamiento de los aprendices, señalando las
condiciones que han de llenar para obtener los premios
siguientes:
1.° Permisos extraordinarios para salir á tierra.
2.° Premios en metálico 6 en objetos adecuados á los
mejores tiradores al blanco y á los que sobresalgan en los
ejercicios de fuerza, destreza y agilidad.
3.• Lo mismo á los patrones y dotaciones de los botes
vencedores en las regatas que entre ellos efectuen.
4.• Nombramientos de cabos de sección con una pe
quena gratificación semanal.
.5.° Inscripción del nombre del aprendiz en un cuadro
de honor, que ocupará lugar preferente en la cámara del
Comandante, y del que se dará lectura ante las brigadas
formadas el primer domingo de cada mes, después de ce
lebrada la misa. El número de los qua figuren en dicho
cuadro, no deberá en ningún caso exceder de doce.
6 ° El aprendiz que haya cursado los estudios con no -
table aprovechamiento figurando en el cuadro de honor y
á juicio del Comandante lo merezca, se le premiará í su
salida de la Escuela, con un ejemplar de un libro elegido
P°" el expresado Director.
Los gastos que los premios originen, se sufragarán con
el fondo de la Escuela.
Artículo 18. Las coriecciones y castigos gubernativos
que pueden imponerse á los aprendices por las faltas es
colares que cometan, se regularán piwr la siguiente escala:
1,• Reprensión privada.
2.• Plantón en la cubierta, con carabina 6 'sin ehl
durante las horas de recreo. No podrá exceder de una
hora al día ni por espacio de más de ocho días.
3•0 Hacer las comidas sólo, separado de su rancho, en
mesa destinada al objeto., La duración no podrá exceder
de quince días.
4 ° Recargo de servicio, en botes ó vigilancia, que no
podrá exceder del duplo del que le correspoydería ni du
rar más de quince días, alternados.
5•0 Privación de salidas por un plazo de dos meses,
como máximo
6.° Reprensión pública por el Comandante- Directur,
ante las brigadas formadas.
7•0 Arresto por seis meses.
8.° Expulsión de la Escuela.
De estos castigos, los señalados con los números 7 y8,
se aplicarán previa la formación y dictámen del Consejo
de disciplina y aprobación de la sentencia por la superior
autoridad del Departamento, y los de los números res
tantes, por el Comandante-Director, el que si.así lo esti.
ma conveniente, podrá delegar la imposición de los tres
primeros en el segundo Comandante; pero dándole cuenta
siempre y en cada caso del uso que haga de la facultad.
Artículo 19. Las faltas y delitos militares se corregi
rán con arreglo al Código penal de la Marina de guerra.
Articulo 20. A los dos años de permanencia en la
Escuela, antes de que obtengan la plaza de marinero de
segunda clase, sufrirán los aprendices un exámen gene
neral .de todas las materias que hayan cursado durante el
periodo de instrucción, acto que tendrá lugar en la se
gunda decena del mes de Agosto, ante una Junta presidi
da por el Jefe' de Estado Mayor del Departamento ó
Jefe en quien delegue y 'formada por el Comandante-Di
rector, un Jefe, Un Teniente de n avio y el 2.° Coman
dante, actuando el más moderno de Secretario y asistien
do también, si la Junta lo estima oportuno, el instructor
de cada clase para hacer las preguntas ó aclar'áciones que
disponga el tribunal; y las notas de clasificación se limi
tarán á aprobado ó desaprobado, aplicando la de distin
guido tan sólo á aquellos que descuellen de un modo no
íable y hayan observado en la Escuela una cond ucta
ejemplar.
Del resultado del exárnen se levantará el acta corres
pondiente, y el 2.° Comandante for lulará las hojas indi
viduales según el unido modelo que con el visto bueno
del Comandante Director se unirá á la libreta del inte
resado.
ESCUELA DE APRENDICES MARINEROS
censuras alcanzadas en examen de salida.'
"g"Clasificación (lel Aprendiz marinero
1 Doctrina cristiana. (1).
Lectura y escritura. (2).
Instrucción ele -! Aritmética. (3).
mental Geometría. (4).
Geografía. (5).
1 Cartilla del Derecho. (6).
Conocimientos militares toóricoo. (7).
Instrucción mi1i-1 Ejercicio de carabina. (8).
tar. Idem de cañón. (9).
( Idem de sable. (10).
Conocimientas profesionales teóricos. (11).
Velería. (12).
ma- Recorrida. (13).
Instrucción <le timoneles. (14).
Telegrafía. (15).
111,1eptricidad y torpedos. (16).
Ejercicio en el aparejo. (17).
'dem en los botes. (18).






Cone ep tu a ciónl Aptitud profesional.
para informes Celo.
trimestrales, k .1 Aplicación.Amor al servicio.
Clasificación definitiva.





krtículo 21. Al salir de la Escuela embarcarán como
marineros de 2•a clase en el buque que se les designe, v*á
partir del día en que cumplan los 20 años se les contasrá
los seis años que deben servir en la Armada como justa
compensación de la educación que han recibido del Es
tado.
Desde dicho día en que cumplan los 20 años, los que
resultaron aprobados en el exámen de salida de la Escue
la, tendrán opción á los empleos superiores con preferen
cia á los demás marineros de 2,1 clase sino desmerecieran
de sus anteriores informes y demostraran aplicación y
constancia en el trabajo; pero los que resultaren desapro
bados no podrán aspirar á esa preferencia ni ascender á
marineros de 1.' hasta pasados dos arios después de cum
plir los 20 de edad.
En forma semejante á la que dispone la Real orden
de 20 de Enero de 1904 (C, L. núm. 15) para los cabos
de mar y de cañón, se emitirán informes trimestrales de
los marineros procedentes de la clase de aprendices, y si
alguno obtuviera una censura de poco no podrá ascender
hasta que desaparezca. Asimismo, el que siendo cabo de
mar merezca durante dos trimestres la dicha calificación,
perderá el derecho á aspirar á examen para Contramaes
tre.
Artículo 22. Los individuos procedentes de la clase
de aprendices, no podrán ser destinados de reposteros ú
ordenanzas, ni en general á ningún cometido que le apar
te de los servicios faenas militares y marineras.
Artículo. 23, Al cumplir los18afíos, el Comandantedel
buque en que estén embarcados pasará nota,de la filiación
entera á los Comandantes de Marina de las provincias á
que pertenezcan ó á la que designen los que sean del
interior, á fin de que sean anotados y queden, desde lue
go, obligados al servicio de la Armada, sin perjuicio del
especial á que el artículo 21 de este Reglamento les
obliga.
Si antes de cumplir los 18 años se negasen á ser ins
criptos, serán desembarcados siempre que preceda el abo





Lectura en libros profesionales y escritura progresiva
en cuadernos sistema «Garni(,,,r».
ARITMÉTICA
Numeración, siima, resta, multiplicación y división de
enteros, decimales y de fracciones ordinarias.—Reduc
ción de fracciones ordinarias á decimales y viceversa.
Sistema métrico •decimal.—Mmeros métricos y sus cua
tro reglas.—Complejos é incomplejos y sus reglas.--Ba
zones y proporciones.—Regla de tres simple y compuesta.




Conocimiento de todos sus deberes morales y práctica
constante de los mismos. Estudio del Catecismo de la
Doctrina cristiana.
CARTILLA DE DERECHO
Generalidades, la Sociedad, el Derecho, el Estado y
Divisiones del Derecho.
Derecho Español, Derecho político, El Estado, Loe
Españoles, Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial v Real.
La Provincia —El Municipio.
Derecho privado, Derecho personal. Real. de ubliga
ciones, de familia y hereditario.
Derecho penal.—El delito y la pena.
INSTRUCCIÓN MILITAR
Conocimiento de las divisas militares de los Genera
les, Jefes, Oficiales y clases de todos los Cuerpos é Ins
titutos del Ejército .dv Armada.—Tratamientos.—Obliga
ciones del soldado, marinero y centinela á bordo y en
tierra.
Descripción y manera de funcionar, armar, desarmar,
limpiar y conservar el fusil Maiisser, reglamentario.
INSTRUCCIÓN MARINERA
MANIOBRA
Saber los nombres, conocer y poder designar todas las
partes del casco de un buque y las piezas que lo forman.
Conocimiento y uso del motón de gancho, de cosidu
ra, de rabiza, de campana, d paloma, capuchino, de an
dullo, alforjados, de piezas, herrado, de canasta, girato
rio, de briol, encontrado, chato, brazalete, de patente y de
hierro.----Poleas.—Vigotas ciegas, de tres y cuatro ojos,
herradas y de hierro.—Pastecas.—Pasteca herrada. —
Vertello.—Guarda cabo.—Guías de propao.—Guías de
cable.
Saber los nombres, usos y guarnir y clesgparnir lo
siguiente: tecle ó 'anteón y palanquín ó aparejo sencillo;
lanteón de amante; aparejo de combés, real, de rabiza. de
corona, de botes de estreliera, etc..—Amante 6 corona de
penol.—Candaliza. —Aparejo diferencial.
Conocimiento y uso de los ganchos ordinarios, girato
rios, de gavilán y pescador.—Llaves de los ganchos.
Conocimiento y uso de todas las piezas de arboladura
de una fragata, asi como de las partes de que constan:
machos, colas, crucetas, tamboretes y vergas de madera y
hierro.—Mastelero de gavia y de juanete 6 mastelerillos,
cuñas, botalones de foque, petifoque y de alas, tangones,
botavara, picos, moco y cebaderas.
Pasar todos los cabos de labor de las piezas de arbo
ladura.—Yergas mayores; drizas, boza, trozas.—A parejo
de balance, amantillos, brazas y contrabrazas.—Vergas de
gavias, drizas, racamento. rolines, amantillos y brazas.
Gavias dobles; cargaderas.—Vergas de juanete, anda
rivel 6 driza, racamento, amantillos y brazas—Vergas de
sobre.-- A m'In ri vel ó driza.—Racamen to.— Amantillos v
brazas —Pico de la cangreja; driza de boca de pico y
ostas.----Picos mayor y trinquetes: boza. ~autillo Y OH
tas. — Botavara?, amantillos y escotas. — Botalones de
alas; rabiza ó driza —Tangones.: amantillos y vientos
proel y popel.
Saber los nombres de las velas de una fragata y de
cada una de sus partes.
Saber pasar todos los cabos necesarios para el mane
jo de todas la velas mayores; brioles, apnapenoles, pa
lanquines, lanteón, escotas, amura@ y boitnas.—Gavias:
brioles, apagapenoles, chafaldetes, lauteón, escotiues, bou
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linas y amantes de rizo. Gavias dobles. Juanetes, brio
lín, chafaldetes, escotines y boliches.—Cangrejos;--Jua
netes dobles.--Sobres.--Briolín.--Chataldet es y escotines.
Driza de cortina, cargadera de cortina y de puño, canda
liza.—Cangrejo; candalizas y escotas.—Foques; driza.
cargadera y escotas.
Velas de estay; driza, cargadera y escotas —Rastrera.
Driza de dentro y de fuera, cargadera, retranco y es
cota.—Alas de velacho; driza, cargadera, amura y ese°
ta.—Alas de juanete; driza. amura y escota.
Aparejado —Idea de las plumas, cabrias, abanicos y
machinas en tierra y flotantes.—Armar una cabria á bor
do v meter los machos.—Dar las trincas del bauprés.
Echar arriba las cofas.—Vestir los machos.—Envigotar.
Tesar las jarcias mayores.—Hacer la flechadura.—Al
quitranar.--Tesar las arraigadas.—Izar los tamboretes
mavores.—Meter á bordo é izar los masteleros.—Encapi
llar los tamboretes mayores.—Encapillar las crucetas.—
Vestir los masteleros.—Encapillar los tamboretes de ga
via.—Guindar los masteleros.—Tesar las jarcias de ga
via.—Metef á bordo el botalón de toque. vestirlo, zallarlo
y tesar sus jarcias.—Meter á bordo las vergas mayores,
vestirlas y cruzarlas.—Idem las de gavia.—Meter á bordo
el botalón de petifoque, vestirlo, zallarlo y tesar sus jar
cias.—Meter á bordo, guarnirlos v colocar en sus sitios
las botavaras, picos v botalones de alas —Meter á bordo
las vergas de juanete v sobre, vestirlas y llevarlas á las
jarcias.




Saber hacer y conocer todas las letras v. signos de loa
telégrafos A rdois y Perea, de brazos.
Transmitir ylrecibir todas las letras y signos del Morse
con bocina, farol de destellos y manipulador.
Conocer perfectamente todas las banderas de los Co•
digos internacionales v de Perea.
RECORRIDA
Filástica . —Cordones.—Beta.—Guindaleza . Guin
daleza acalabrotada.—Calabrote . Meollar . — Baibén.
— Piola. — Sardineta —Hilo de velas.--Jarcia
trozada; su empleo.—Jarcia de abacá y de cuero.—Lon
gitud de una pieza de jarcia; cómo se mide.—Mena de
las jarcias; cómo se mide.—Qué chicote debe cogerse pri
mero en una jarcia nueva, adujada.—Jarcias de alambre
y de acero; sus sentajas é inconvenientes; rnímero de cor
dones y alambres.—Ayustar filásticas, hacer meollar, bai
bén, etcéctera.
Cota, malla, nudo llano, de envergue 6 matafión, ha
Ilestrinque, nudo doble, as de guía por el chicote y por
seno 6 balso por seno y para lazo y ahorca-perro —Balso
para chicote.—Vuelta de gancho, de braza, de rezón, de
ballestrinque doble, de escota, redonda y mordida.—Boca
de lobo.—Margaritas.—Boza provisional.—Vuelta para
tesar acolladores.—Presentar estrobos á los aparejos.—
Vuelta de encapilladura.—Nudo de pescador. Lasca
eadeni1las.--'1Tueltas de maniobra.
Abarbetar; dar una barbeta ó lla ve.—A tortorar.—
Dar una cosidura.—Falcasear.—Trincafiar.—Entrañar.
precintar v aforrar.—Ligada abotonada, de cruz y botón,
redonda y sencilla.—Pecho de muerto.—Costura redonda




Costura redunda, larga y velera.—Hacer un ollao v




Lectura de n anuscritus y escritura al dictado, Lige
ras ideas de Ortografía.
ARITMÉTICA
Repaso y aplicaciones de 'todo lo effitudiado durante el
primer año.—Problemas.
GEOMETRÍA
Definiciones preliminares.—Areas del triángulo, pa
ralelógramo, rectángulo, cuadrado, trapecio y polígono en
general.—Area del círculo.—Volúmen del cilindro, cono
y esfera.—Idem del prisma, pirámide y poliedro en gene •
ral. Problemas.
GEOGRAFÍA
Conocimientos generales de las partes del globo, de
todos los mares, de los estados marítimos y de los prinai
pales puertos militares y comerciales del mundo.—Cono
cimiento detallado de España y su división politica, mili
tar y marítima.
DOCTRINA CRISTIANA
Continuación del ario anterior.
CARTILLA DE DERECHO
Continuación del año anterior.
INSTRUCCIÓN MILITAR
Repaso de todas las teorías y repetición de las prác
ticas del ario anterior.
Obligaciones del cabo y sargento á bordo y en tierra.
Redacción y formularios de partes, instancias y otros
documentos.
Conocimiento elemental del material de artillería re
glamentaria en los buques de la Armada.
Reglas de disciplina militar.
INSTRUCCIÓN MARINERA
Maniobra é instrucción elemental.
Conocimiento de las partes principales de buque mo
derno y su tecnicismo, tipos de buques y empleo de grúas,
plumas, pescantes, etc. etc..
Escandallo de mano ó de puerto, escandallo y sonda
leza; dimensiones de la sondaleza, peso del escandallo y
su forma.—Preparar un escandallo; marcar ó graduar la
sondaleza de puerto.—Desde qué chicote se marca la son
daleza.—Cómo se voltea el escandallo y desde donde se
echa.—Recoger la sondaleza —Uso de las manos según
se sonde á estribor 6- á babor. —Pasar las fajas y explicar
su uso.—Saber echar el escandallo desde un bote colga
do.—Cantar las sondas.—Escandallo de costa; su uso y
manejo; cómo está marcada la sondaleza.—Conocimiento
y manejo del escandallo Thompson.
Teoría detallada de la corredera ordinaria; graduación
y manejo de la rnisna.—Correderas mecánicas *y eléc
tricas.
Descripción y uso de la aguja náutica.—Explicar
construcción de la rosa.—Cuartear la rosa en todos los
cuchillo. Largar los rizos.—Dar separadamente cada
una de las velas de cruz, cuchillo y volante con bueno v
mal tiempo. - Meter separadamente cada una de las velas
con bueno y mal tiempo
Obligaciones de los gavieros en puerto Y en la mar.
EJERCICIOS DE VERGAS Y MASTELEROS
Echar abajo juanetes y sobres.—Calar y echar abajo
mastelerillos.—Echar las gavias sobre las cofas.—Arriar
las gavias á cubierta.—Arriar las mayores —Calar los
masteleros —Guindar los masteleros.—[zar las mayores.
Cruzar juanetes y sobres.
Preparar las mayores para suspender grandes pesos,
por medio del aparejo de balance, del amante ó corona
del penol y poniendo la verga en abanico.—Meter á bor
bo y echar fuera los botes lanchas.
Obligaciones del cabo de rancho, panadero y bode
guero.
MANEJO DE BOTES
Botes; su clasificación y nombresjde sus distintas par
tes y accesorios.
Manejo de los botes al remo.—Bogar, ciar, singar,
fincar, navegar á la singla, etc., remos paeles y de
punta.—Voces de mando en los botes al remo. Saludos
con los remos.
Manejo de botes de vapor. —Voces reglamentarias en
los mismos.
Manejo de botes á la vela.—Aparejos, nomenclatura
de sus diferentes partes —Velas en viento. acuarteladas
v al filo.—Barlovento, sotavento, derrame v abatimiento.
Desatracar.—Salir á la vela estando fondeado el bote.
Orzar. —Arribar.—Virar por avante y por redondo.—
Maniobrar con chubascos y vientos duros.—Atracar.---
Fondear á la vela.
Gobernar en los botes yendo á remolque.
Preparar los botes para una, expedición lejana 6 aban •
dono de buque en la mar.—Arriar y colgar los botes en
la mar, ganchos automáticos.—Manejo de botes en inares
gruesas y rompientes. — Varar en una playa.— Hacer
aguada.
Obligaciones generales de los patrones de botes.—
Pertrechos que deben tener á bordo.—Instrucciones ge -
nerales referentes á la limpieza y conservación y guardia
en un bote.
Numerales, luces, insignias, distintivos, honores FI/I
111dOS ií bordo de los botes.
FAENAS DE ANCLAS
Anclas, nombres de sus diferentes partes.—Anclasn l
usadas en la Marina
Cadenas, eslabón.—Contrete 6 mallete.—Grillete me
dida y de unión.—Marca de los grilletes.--Longitud del
mismo.—Posición del codillo de los grilletes.- -Enta inga
dura.--Malla.
Aparatos necesarios para el manejo de las anclas.—
Serviolas, disparadores, varaderos, capón, gata, gatilla,
caja de cadenas, gateras, mordazas, betas, estopores, ho
zas de cabo y de cadena, escobenes, ganchos de mano y
cabos de gancho, boyas y orinques.—Cabrestantes, uso
de los pales, barbotiues y toletes.—Pasar los pernetes .
el guarda barros. necesidad de ello en el manejo á mano.
Diversas instalaciones de anclas.
Accesorios de los cables de alambre, mordazas y pin
zas 6 tijeras.
Embarcar la cadena.—Meter á bordo el ancla de res
peto.—Orincar anclas y anclotes.—Entalingar.—Fou
dear con el buque.—Cuidados estando fondeados con un
ancla, fiar cadena, garrear, encepado, reforzar amarras.
Cuidados estando fondeados con dos anclas por la proa
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sentidos.—Saber los grados de las cuartas y de las medias
cuartas —Línea de fé.
Agujas de marcar y circulos de Doral.—Taxílnetros.
—Nociones sobre el timón.—Guarnimiento de ruedas.
Ligera idea de los servo-motores.—Ordenes indicativas
al timonel para gobernar.—Reglas acerca de la manera
de gobernar.—Conocimiento de las luces de situación
bolas usadas por los buques de vela y de vapor.—Bolas
de máquina y conos de timón.—Reglas principales del
rumbo en la mar.
Anteojos ó gemelos.—Modo de tornar los calados.—
Pnrarrayos.--Telégrafos mecánicos, de transmisión de ór
denes.—Apreciación de distancias.—Uso del telémetro.
Manejo de las redes Bullevant y de las puertas de los
compartimentos estancos.
Banderas, insignias y distintivos; conocimientos de los
pabellones extranjeros asi como de las insignias, distinti
vos y banderas de las provincias marítimas nacionales.—
Engalanados.—Saludos con la bandera.
Obligaciones generales del timonel en puerto y en la
mar y particulares del guarda banderas.
TELEGRAFÍA
Transmitir toda clase de señales con los diversos apa
ratos y telégrafos de uso en la Marina y conocimiento y
manejo completo de todos los códigos de setrales.
RECORRIDA
A !narrado de cables.—Embragues.—Eslingar una pi
pa en pié.—Eslinga doble de pipa y para fardos.—Eslin
p,ia de urias.—Eslingar un cuartel y un buey 6 caballo.
.1anbalsar un hombre.—Piria, sencilla, engañadura ó de
obenque, de acollador, de boza, de guarda mancebo, de
rosa y doble —Barrilete fijo y corredizo.—Cajeta común,
francesa, redonda y cuadrada.—Pallete de media vuelta,
de faja de sable y afelpado.—Redes.—Rabo de rata.—
Barrilete de estay, -Guirnalda de distintas clases de gazas,
manilla, etc..
Trabajos de recorrida en las jarcias metálicas.
VELERÍA
Cortar y construir toda clase de velas.
ELECTRICIDAD Y TORPEDOS
Definiciones preliminares. — Diferentes maneras de
producir la electricidad.—Imanes.—Pilas.—Daniell.—
.¿eclanché y Silventon.—Dinamos.—Unidades prácticas
eléctricas. — Galvanómetros. — Aparatos de medida.—
Timbre, teléfono y telégrafo.—Ligera idea de la telegra
fía sin hilos.— Alumbrado de incandescencia y de arco.—
Proyectores eléctricos.—Torpedos fijos y automóviles.
EJER.cinios GENERALES COMUNES Á LOS DOS AS'OS
EJERCICIC)S MILITARES
Instrucnión del recluta, sección y compatía en orden
cerrado y abierto.
Tiro al blanco con fusil.
Ejercicio con todos los canones de á bordo.
Ejercicios de sable.
Ejercicio de zafarrancho de combate é incendio á bor
do y en tierra.
EJERCICIOS MARINEROS
MANIOBRAS DE VELA
saber ejecutar y explicar lo siguiente:
Envergar y des'envergar las mayores, gavias, juanetes
y sobres, toques, cangrejos, cangreja, volantes y velas de
hstay. —Largar y cargar separadamente todas las velas.
Aferrar las velas de cruz, cuchillos y volantes.—Tomar
rizos á las gavias y mayores y antagallas á las velas de'
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á barbas de gato y en direcciones opuestas.—Zafar lasvueltas á las cadenas, indicador de amarras.—Rosa ó grillete giratorio, ponerlo y zafarlo.—LeYar todas las anclas
con el buqué.—Levar un ancla encepada. Tiraxizas ymojeles.
Tender anclas y anclotes con embarcaciones, prepararlas embarcaciones, tender un anclote, ídem á la fantasía,tender un ancla con uno ó más botes en lugar de mucho ypoco fondo, y con mar y sin ella.—Levar un anclote y unancla por el orinque y por la téa.—Acoderarse.—Espiarse.—Engalgar.—Rastrear anclas y cadenas.--Dar estachas y remolques.—Adujar calabrotes en un bote.—Ama
rrar y desamarrar un buque á un muerto
Obligaciones del cabo de guardia de cubierta, batería.sol lado y costado.
Nota:—Cuando por efecto del mal tiempo no puedahacerse algún ejercicio, la mitad del tiempo destinado áellos se dedicará al estudio de la parte teórica que contienen cada uno de estos programas de ejercicios, y la
otra mitad se empleará en conferencias sobre los modelos
á fin de que los aprendices sepan la razón de todas lasmaniobras y adquieran la costumbre de explicarlas consoltura.
*
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERROL
Por acuerdo de esta Junta, se saca á pública su
basta para contratar la ejecución del pintado de los
buques de guerra y edificios, que puedan necesitarse
en este Arsenal, durante el bienio de 1907 á 1938, bajo
los precios tipos que se consignan en el expediente y
con sujeción á los pliegos de condiciones y Regla
mento para la contratación de servicios y obras de
la Marina, aprobado por Real orden de 4 de Noviem
bre de 1904, que se encontrarán de manifiesto en la
Secretaría de la Comandancia General de este Arse
nal y en la Comandancia de Marina de la provincia de
la Coru ria.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de Subastas,
que se constituirá en la Secretaría de la Comisaría de
este Arsenal el día y hora que oportunamente se
anunciará en la Gaceta de .1fadrid, DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina y en el Boletín Oficial de la pro
vincia de la Coruña.
Para tomar parte en la licitación, se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un docu
mento en que acredite haber impuesto la cantidad de
400 pesetas en la Caja general de Depósitos, en sus
sucursales de provincias, ó en la Caja de la Habilita
ción de Maestranza de este Arsenal.
El citado depósito ha de ser constituido en metá
lico ó en valores públicos admisibles por la Ley, al
tipo de su valor nominal los títulos de la Deuda amor
tizable al 5 por 100 y al del precio medio de cotización
del mes anterior, las demás clases de valores públicos.
El licitador á quien definitivamente se adjudique
el remate, deberá imponfx como fianza para respon
der del cumplimiento del contrato, en la Caja gene
ral de Depósitos ó en sus sucursales de provincias,
la cantidad de 800 pesetas, bajo las mismas bases
Lijadas para la constitución del depósito.
Las proposiciones deberán extenderse precisamen
te en papel timbrado de una peeta—clase undécima
—no admitiéndose las que se presenten redactadas en
papel común con el sello adherido en él; estarán arre
gladas al modelo que se inserta á continuación y serán
admitidas en la Dirección del Material del Ministerio
de Marina, Capitanías Generales de los Departa
mentos de Cádiz y Cartagena y en las Comandan.
cias de Marina de las provincias de la Coruña y Bilbao
desde el día en que se inserte este anuncio en los
periódicos oficiales, hasta cinco días antes del en que
se celebre la subasta, y en la Capitanía general y
Comandancia de Marina de Ferrol hasta las dos
de la :tarde del día anterior al de dicha celebra
ción; en el concepto de quelas expresadas proposicio
nes, se entregarán en pliegos cerrados, en cuyos so
bres firmarán los respectivos licitadores, haciendo
constar en ellos que se entregan intactos ó !as cir
cunstancias que para sugarantía juzguen convenien
te consignar los interesados, á quienes se les expedi
rá recibo del pliego por la oficina receptora del mis
mo, así como de la carta de pago que por separado
deben entregar.
También podrán ser entregadas las proposiciones
á la susodicha Junta de Subastas, durante los trein
ta minutos anteriores á la celebración del acto.
A tenor de lo dispuesto en la Real orden de 17 de
Noviembre de 1905, que modificó el art 53 del men
cionado Reglamento de contratación, se anunciará
también este servicio, por edictos que se fijarán en si
tios visibles en las Comandancias de Marina de la Co
ruña, Bilbao y Ferro], lo que será dispuesto por los
jefes de las miemas por el conocimiento que tengan
del anuncio inserto en el DIARIO OFICIAL del Ministerio
del Ramo.
MODELO DE PlIOPOSiCIÓN
D. N. N., vecino de , domiciliado en. . . ,
con cédula personal núm . . . , por propia y exclusiva representación (ó á nombre de D. N N , paralo que se halla competentemente autorizado) hace pre
sente: Que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta
de Madríd, núm. . . . . , de tal fecha ó (en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina, núm. . . . , de tal
fecha) ó (en el Boletidn Oficial de la provincia de . . . . ,
número . . . ,de tal fecha) y de los pliegos de con
diciones para contratar el pintado de los buques de
guerra y edificios del Arsenal del Departamento de
Ferrel, que se necesite desde 1.° de Enero próximo,
(ó desde 18 días después del de la adjudicación del
servicio, sí ésta se hace con posterioridad) hasta fin
de Diciembre de / 908, se compromete á llevar á cabo
con estricta sujeción á todas las condiciones señala
das en dichos pliegos y á los precios fijados como
tipos para la subasta (ó con la baja de tantas pesetas
y tantos céntimos por ci/3nto) (Todo en letra).
Fecha y firma del proponente.
Lo que se anuncia para conocimiento de las per
sonas que deseen interesarse en el remate.
Arsenal de Ferrol 7 de Diciembre de 1906,
El Secretario,
Eloy de la Drena.
iaip. del idtalatesto de Masilia.
